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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Keadilan prosedural dan Keadilan 
Distributif terhadap Komitmen serta dampaknya pada Kepuasan Kerja Karyawan Non-Keluarga 
Pada PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping. Metode pengambilan sampel dilakukan 
secara acak dan menggunakan sampel secara keseluruhan. Pengambilan data dilakukan dengan 
menyebarkan kuesioner kepada 110 karyawan non-keluarga PT. Pelayaran Nasional Bahtera 
Bestari Shipping kemudian data diolah dengan program SPSS, setelah itu data dianalisis dengan 
menggunakan analisis korelasi dan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukan Keadilan 
Prosedural secara simultan memiliki pengaruh langsung terhadap Komitmen Organisasi sebesar 
54,6%, Keadilan Prosedural secara parsial memiliki pengaruh sebesar 41,7% terhadap Kepuasan 
Kerja. Keadilan Prosedural dan Komitmen Organisasi secara simultan memiliki pengaruh 
sebesar 48,4% terhadap Kepuasan Kerja. Dari ketiga pengaruh  langsung tersebut variabel 
Kepuasan Kerja perlu ditingkatkan  lagi supaya memperkuat Keadilan Prosedural dan Komitmen 
Organisasi yaitu dengan mendukung karyawan berpartisipasi membuat keputusan dalam rapat 
organisasi perusahaan, untuk itu Supervisor perlu melakukan rundingan dengan semua 
karyawannya untuk menampung semua pendapat mereka dan mencari pendapat yang paling baik 
untuk disampaikan dalam rapat organisasi, dengan cara tersebut karyawan secara tidak langsung 
diikutsertakan dalam pembuat dan pengambil keputusan. 
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Path Analisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
This study aimed to determine the effect of procedural justice and Distributive Justice on 
Commitment and its impact on Employee Satisfaction Non-Family At PT. Pelayaran Nasional 
Bahtera Bestari Shipping. Method of random sampling and using the sample as a whole. Data 
were collected by distributing questionnaires to 110 non-family employees. PT. Pelayaran 
Nasional Bahtera Bestari Shipping then the data were processed by SPSS program, after which 
the data were analyzed by using correlation analysis and path analysis. The results showed 
simultaneous Procedural Justice has a direct influence on Organizational Commitment of 54.6%, 
partially Procedural Justice has the effect of 41.7% on Job Satisfaction. Procedural Justice and 
Organizational Commitment simultaneously has the effect by 48.4% on Job Satisfaction. Of the 
three variables that directly influence job satisfaction needs to be increased again to strengthen 
Procedural Justice and Organizational Commitment is to support employee participation in the 
decision-making organizational meeting of the company, to the Supervisor should conduct 
negotiations with all of its employees to accommodate all their opinions and seek the opinion of 
most good to be delivered in the organizational meeting, the way employees are not directly 
involved in the making and decision makers. 
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